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DE LA PROVINCIA DE LEON 
y ¡ i 
5 í 
A D V B K T K N C I A OFICIAL. 
Luego que los señorea Alcaldes ^Secretarios re-
ciban los números del IÍOLBTIN que correspondan al 
distrito; dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio Je costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
'Los Secretarios-cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para en encua-
dwnacion que deberé Terificarso cada año. 
S E P D Ü L I C A LOS L U N E S , M IERCOLES T V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación pro-uncial a \ pufiotaf) 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetus al semestre y lí> pusetas al año, 
pagadas al aolicitar la susencion. 
Números fcueltos 25 céntimos de peaatJt. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL. 
Las diopotíiciones de las AutoridadBfl, esespto lae 
que sean a instancia de panfe no pobre, se inserta-
rán oficialmente, asimismo cualquier anuntib con-
cerniente M! ettrvicio nauiocitl, (jue dimani- de las 
mipmas: lo de inten'í' [i.trticul'if prrvio ti pago ade-




(Gaceta del din 22 de Agosto.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Key y la Reina Regen • j 
te (q. D. ;;.) y A u g u s t a Real F a m i - j 
lia c u n t i m í a n sin novedad sn su i m -
purtauto sa lud, ' ! 
" " G O B I E B K O DE PEOVINOIA. 
riECCION D E F O M E N T O 
DON ELADIO FERNANDEZ, 
GtIBEIINADOR CIVIL INTERINO DE ES-
TA PROVINCIA. 
H a g o súber: Que por D. Pedro 
Mart ines Ciuista, como representan-
te de la Sociedad a n ó n i m a minera 
«La Prudencia ," vecino de L e ó n , se 
ha. presentado en la Sección de Fo -
mento de este Gobierno de p r o v i u -
v i a , en el dia 20 del mes de Ju l io , á 
las diez y dieciséis minutos de s u 
m a ñ a n a , una sol ic i tud de registro 
pidiendo 40 pertenencias de la mina 
de cobre y otros llamada L u i s a , sita 
en t é r m i n o de Peña de Barrero, del 
pueblo de Uedi l luera, A y u n t a m i e n -
to de V a l d e l u g u e i o s , y l inda al 
N . . S . , E . y O . con bienes de par-
ticulares y"montes comunes; hace 
la des ignac ión de las citadas 40 per-
tenencias en la forma s iguiente: 
Se t o m a r á por punto de partida 
una zanja que se halla en el centro 
de la peña y a citada (Barrero), m i -
diéndose en d i rección O. 1.000 m e -
tros, y se pondrá la 1 e s t - i c u ; desde 
ésta éu d i recc ión S . 100, la 2. ' ; des-
de ésta al E . 2.000, la O."; desde 
ésta al N . 200. la 4.*; desdo ésta al 
O. 1.000, la 5. ' , y con 10U al S . so 
l legará á la 1." estaca; quedando de 
este modo cerrado el pe r ímet ro de 
las 40 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tieuo realizado el 
depósito prevenido por !u ley , he 
admitido dofii i i t ivainente por de-
creto de este dia la presento s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anunc ia por medio dtd presente 
para que en el t é r m i n o do soseuto 
d ias , contados desdo la fecha de 
este edicto, puedan presentar en ; 
este. Gobierno sus oposiciones los : 
que so consideraren con derecho al i 
todo ó parto del terreno sol ici tado, 
s e g ú n proviene el art. 24 de la ley .¡ 
de iniueria v igente . 
León 3 de Agosto de 1893. ¡ 
S£ltwIio r n i ln ti ex. j 
Hao -o saber: Quo por D. Rufino 
V á z q u e z , vecino de Lepo, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
do este Gobierno de prov inc ia , en 
el día 24 del mes de Jul io , á las n u v -
ve y media de su m a ñ a n a , una s o -
l icitud do registro pidiendo 100 per-
tenencias de la mina'de carbón l la -
mada G o r i l a S e g u n d a , sita en t é r -
m ino d e l p u e b l o do Pobladora, 
Ayuntamien to de Rodiezmo, y l inda 
á todos ¡os aires con terreno c o m ú n ; 
hace la des ignac ión de las ci tadas 
100 portcueocias en la forma s i - -
g u í e n t e : 
So tendrá por punto do part ida 
una calicata al pie de la presa, des-
de la cual se m e d i r á n al Oeste 1.800 
metros, y se pondrá la 1.° estaca; al 
S u r 500, la 2. ' ; al Este 2.000, la 3."; 
al Norte 500, la 4. ' ; al Oeste 200, y 
se l legará al puuto de partida; q u e -
dando de esto* modo .cerrado el pe-
riinetro de las 100 pertenencias so-
l icitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la l ey , se 
admite d icha sol ic i tud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anunc ia por 
medio del presente, para que en el 
t é r m i n o de sesenta días, contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones ios que se consideraren 
con derecho al todo ó parte d d te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de m i n e r í a v i -
g e n t e . 
León 3 de Agosto de 1893. 
S?lm!to Fcri innilcz. 
m a ñ a n a , una solicitud do registro 
pidiendo 25 pertenencias de la mina 
de hierro llamada E r n e s t o , sita en 
t é r m i n o d e l pueblo de S : i l amóü , 
Ayuntamiento del mismo, y linda ;i 
todos los rumbos con terreno c o -
m ú n y fincas particulares; hace la 
des ignac ión de las citadas 25 per-
tenencias en la forma s iguiente: 
Se tendrá por punto de prirthín el 
á n g u l o Noroeste de la e r n i i u do 
Roblo, de él al Norte con 20 grados 
al Oeste so med i rán 500 metros, y 
se pondrá la 1.*.estaca: al líste-SOO, 
la 2."; al Sur 20 grados Este 500, 
la 3."; al Oeste 20 grados Sur 500, 
l legando al punto de part ida; que -
dando de este modo cerrado el pe-
r í m e t r o de las 25 portenoncias so-
l ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interosado que tiene realizado el d o -
pósito prevenido por la ley . so a d -
mite dicha sol ic i tud, sin perjuicio 
de tercero; lo quo se anuncia por 
medio del presento para que en el 
t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde la fecha de este edicto, pue -
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parto del te-
rreno sol icitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la l e y de m i n e r í a v i -
g e n t e . 
L e ó n 5 de Agosto de 18Ü3. 
KlndlA Feriinnilcz. 
Hago saber: Que por D. Marce l i -
no Balbuena, vecino de l í ioñ i , se 
ha presentado en la Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p rov in -
c ia , en el dia 2 del mes de Agosto , 
á las once y media de su mafiana, 
una solicitud de registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de ca la -
mina llamada G i n n i h i , sita en t é r -
minn del pueblo de V i l la f iea , A y u n -
tamiento do Boca do H n é r g a n o , y 
linda por todos los rumbos con te- • 
rreuo franco; hace la des ignac ión 
de las citadas 12 pertenencias en la 
l'>rrna siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
tres calicatas, con mineral a la v i s -
ta , y que existenr en V a l d e l a p e ñ u , 
la del centro, y de ésto se m e d i r á n 
300 metros a l ' E s t e . 200 al Oeste, 
230 al Norte y 10 al S u r , y l evan -
tando perpendiculares en los ext re -
mos de estas l íneas quedará cerrado 
el pe r ímet ro de las 12 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho' constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definit ivamente p o r de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud , sin perjuicio do tercero; l o q u e 
se anunc ia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d ías , contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno sol ic i tado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley (le m i -
ner ía v igente . 
León 5 de Agosto de 1893. 
Elnil lo F e r n á n d e z 
N e g o c i a d o 2."—üJontes. 
E l día 4 del p r ó x i m o mes de Sept iembre, y hora de las doce de su m a -
ñ a n a , t endrá lugar en el Ayuntamien to de Boca d o H u c r g a n o , y bajo la 
Presidencia del A lca lde ,con asistencia de un empleado del ramo de Montes, 
la tercera subasta de los Puertos Pirenáicns del pueblo do L l á u a v e s , cuyo 
pormenor se expresa á c o n t i n u a c i ó n : 
NOMBItK DK I.OS PUKIiTOS 
H a g o saber: (Jue por D. A n g e l 
Balbuena y Ba lbuena , vecino de 
Las Salas, se ha presentado en la 
Secc 'ón de Fomento de este G o -
bierno de prov inc ia , en el dia 4 del 
mes de Agosto , á las nueve de su 
Naranco y Hos| : iña l 











Lo quo he dispuesto se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la prov inc ia 
para conocimiento del púb l ico . 
León 19 de Agosto de 1893.=K1 Gobernador interino, É' ladto /<er-
nández. 
r [ ' I 
<• i i 
¡ I : 
A T O N T A M I E N T O S . 
A I c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
G r a j a l de C a m p o s . 
E u los (lias 25, 26 y 27 del c o -
rriente mes, y horas de ocho de la 
m a f l a n » á las c inco (le la tarde, en el 
domici l io del Recaudador D. Jorge 
Felipe Kspeso, calle de Tras-Pa lac io , 
n ú u i . 3, se cobrará la c o n t r i b u c i ó n 
territorial c industr ia l , correspon-
diente al primer tr imestre del ejer-
c ic io actua l . 
L o que se anuncia al públ ico á 
los efectos de I n s t r u c c i ó n . 
Grajal de Campos 20 de A g o s t o 
do 1893.—El A l c a l d e , Mariano E s -
peso. 
A ¡ca ld ia c o n s t i t u c i o n a l de 
C a m p o de V i l í a v i d e l . 
E n los dius 28 y 29 del corriente, 
de lus nueve de la m a ñ a n a á las 
cuatro de la larde, t e n d r á lugar la 
cobranza de la cont r ibuc ión terr i to-
r ial é industrial de este A y u n t a -
miento, correspondiente al pr imer 
trimestre d e l corriente a í i o eco-
n ó m i c o , eu casa del Hecaudador 
1). T o m á s Fresno. 
Campo do V i l í a v i d e l y Agosto 21 
do 1 8 0 3 . — F r o i l á u Pérez . 
A k a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i l / f i ve rde de A r c a y o s . 
E n ¡os dias 29 y 30 del que r ige , 
desde las nueve d"e la m a ñ a n a hasta 
las cuatro de la tarde, y eu la casa -
moradn d e l que suscribo, t e n d r á 
efecto el cobro de las contr ibuc io-
nes correspondientes al primer t r i -
mestre del actual ejercicio y atra-
sos de los años anteriores. 
Vmaverde de A r c a y o s 20 Agosto 
do 1893.—El A lca lde , 1). G u z m á n . 
l ia de manif iesto en la Secretar ia 
del m ismo, por t é r m i n o de ocho 
d ias , á contar desde el s iguiente al 
que el presente anuncie se inserte 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c i a , para que durante los c u a l e s , 
los contr ibuyentes comprendidos en 
d icho documento , puedan e x a m i -
narlo y formular por escrito las re -
clamaciones que crean conven i r l es , 
respecto al tanto por ciento en q u e 
h a sido gravada su r iqueza; pasado 
que sea el t é r m i n o mencionado, no 
serán atendidas las que se presen-
ten . 
Carracedelo 16 Agosto de 1893. 
— E l A lca lde , V icente Barra. 
A I ca l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n J u s t o de l a Vega 
E l S r . Presidente de la J u n t a a d -
ministrat iva del pueblo de San R o -
m á n de la V e g a , en oficio de fecha 
de ayer , me dice lo que s igue : 
«Que en el día 10 de este propio 
i mes, se introdujo con los ganados 
' de aquel pueblo, un poll ino entero, 
de pelo negro, su al tura un metro 
diez c e n t í m e t r o s , edad desconocida; 
el cual se halla depositado en casa 
del vecino Faust ino de la Ig lesia, 
sin que se reconozca dueño .» 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , para q u e l l e -
g u e á conocimiento del d u e ñ o , á 
quien le será entregado por esta 
A l c a l d í a , sat isf ic iendo los gastos 
de m a n u t e n c i ó n ; pues t ranscurr ido 
el plazo reglameutar io sin que p a -
rezca d u e ñ o , se^  procederá á la v e n -
ta del mismo. 
San Justo de la V e g a 14 de A g o s -
to de 1893 — E l A lca lde , L u c i o A b a d . 
JUZGADOS. 
el importe del 10 por 100 de la c a n -
t idad lijada como tipo, y que no se 
a d m i t i r á postura que no cubra las 
dos terceras partes de ésto . 
Dado en L a B á f i e z a á 12 o e A g o s -
to de 1893 .—Eua;enio A lonso ( i o n -
z á l e z . — P . S . M . , T o m á s de la Poza . 
D. Manue l Sáeuz M i e r a , Abogado y 
j Juez munic ipa l de esta v i l l a , en 
funciones del de i n s t r u c c i ó n por 
uso de l icencia del propietar io. 
Por el presente ha^o saber: Q u e 
fiara hacer efectivas l as responsabi -idades pecuniarias que le fueron 
impuestas á Castor Serrano F e r n á n -
dez, vecino de Valderas, á conse-
cuencia de la causa cr imina l que se 
le s i g u i ó por hurto de madera , se 
acordó con esta fecha proceder á la 
venta de los bienes embargados al 
mismo, en públ ica subasta, que ten -
drá lugar el d ía II del p r ó x i m o mes 
de Sept iembre, á las doce de su. m a -
ñ a n a , cuyos bienes con su tasac ión 
son los s iguientes: 
U n a casa en el casco de la v i l l a 
de Valderas, y sitio en la cal le Nue-
v a , que linda á la derecha entrando 
con corral de Fel ipe L lamas ó here -
deros, á la izquierda con otra de 
A n g e l G o n z á l e z , y espalda e r r e ñ a l 
de herederos de Marcelo M a r t i n , v a -
luada en 125 pesetas. 
' L o que se hace públ ico por medio 
del presente, para los que quieran 
interesarse en la subasta lo ver i f i -
quen en el (lia y hora señalados; 
siendo de necesidad para tomar par-
te en la misma, hacer la c o n s i g n a -
ción del 10 por 100 de la t a s a c i ó n , 
como preceptúa la ley . 
Dado en Valencia de ü . Juan 9 
de Agosto de 1893.—Manuel Sáenz 
M i e r a . — E l A c t u a r i o , S i lvano Para -
mio. 
A l c a l d í a c o / i s t i t u c i o n a l de 
V a l d e v i m b r e . 
Terminado el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n territorial do este M u -
nicipio para el corriente ejercicio, 
su halla expuesto al públ ico en la 
Secretaria del mismo por t é r m i n o 
de ocho dias, á fin de que los c o n -
tribuyentes puedan dentro de dicho 
plazo producir l a s reclamaciones 
que estiineii oportunas. 
Voldovimbre 13 de Agosto 1893. 
— E l A lca lde , Cesáreo M a r t í n e z . 
A l a i l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
B e n n z a . 
Terminado el repartimiento do 
consumos y cereales, formado para 
el corriente ejercicio de 1893 á 94, 
so halla de manifiesto en la Secre-
taria munic ipal por t é r m i n o de ocho 
d ías , á contar desda la inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL; 
durante los que podrán los c o n t r i -
buyentes en él comprendidos pre -
sentar las reclamaciones que c o n -
sideren justas; pues t ranscurr ido 
dicho plazo, no serán admitidas. 
Beuuza 19 de Agosto de 1893.— 
E l A lca lde , Indalecio G ó m e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C a r r a c e d e l o 
Terminado por la respectiva Junta 
•pericial, el repart imiento do la c o n -
t r i b u c i ó n territorial é industr ial de 
este Munic ip io , para el actual ejer-
cicio económico de 1893 á 94, se h a -
E l L icenciado D. Enmenio A lonso 
G o n z á l e z , Juez municipal de esta 
v i l la , en funciones del de i n s t r u c - . 
c ión del partido por hallarse u s a n -
do de l icencia el propietario. 
H a g o saber: Que en expediente de 
e jecuc ión de sentencia , pendiente 
en este J u z g a d o , para hacer efect i -
vas las responsabilidades pecun ia -
rias impuestas Felipe Prieto y P r i e -
to, vec ino de Castrot ierra, y otros, 
en causa por robo de v ino , se sacan 
de nuevo á subasta las fincas que se 
d i r á n , embargadas al Fel ipe, con la 
rebaja del 25 por 100 de la t a s a c i ó n : 
U n a tierra, t é r m i n o de Castrot ie -
r ra , á barreales, de cabida de dos 
heminas y media, r e g a d í a ; que l in -
da O . , con tierra de la Cape l l an ía 
de Ojos-Dato; M, , otra que labra R i -
cardo F e r n á n d e z ; P . , reguero de 
concejo, y al N . , herederos de José 
F e r n á n d e z , vecino que fué de C a s -
trotierra; tipo de subasta, en 206 
pesetas 25 c é n t i m o s . 
Otra en dicho t é r m i n o y si t io, t r i -
g a l , r e g a d í a , cabida de hemina y 
media , quo l inda al O . , con t ierra 
de Lorenzo Cabel lo, de Castrot ierra; 
M . , t ierra de J o a q u í n N ú ñ e z , v e c i -
no de L a B a ñ e z a ; P. , con tierra de 
herederos de Mario Va lder rey , v e -
c i n a q u e fué del mismo, y N . , con 
t ierra de D. Manue l F e r n á n d e z C a -
d ó r n i g a ; tipo de subasta, en 150 p e -
setas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala de audiencia de este J u z g a d o , 
el d ía 9 de Sept iembre p r ó x i m o , y 
hora de las once de la m a ñ a n a ; a d -
v i r t iendo: que para tomar parte en 
e l la , se h a b r á de consignar prev ia -
mente sobre la mesa del J u z g a d o , 
J u z g a d o m u n i c i p a l de 
C a n a l e j a s 
Hal lándose vacantes las plazas de 
Secretario y Suplente de este J u z -
gado muuic ipa l , se anuncian al p ú -
blico por t é r m i n o de quince d í a s , 
desdo la inserción del presente eu el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a ; 
cuyas plazas se p roveeráu con arre-
g lo al I leglamei.to de 10 de Abr i l de 
1871, y la ley O r g á n i c a del Poder 
jud ic ia l , previa p resentac ión ante 
este J u z g a d o , de l o s - d o c u m e n t o s 
oportunos para q u é dicho cargo sea 
conferido al que reúna mejores c o n -
diciones. 
Canalejas 13 de Agosto de 1893. 
— E l Juez munic ipa l , Francisco T e -
jer ina. 
ANUNCIOS OFIC IALES. 
E l Comisario de G u e r r a , Interventor 
de subsistencias de la plaza de 
L e ó n , 
Hace saber: Que no habiendo d a -
do resultado la pr imera,subasta c e -
lebrada en dicha plaza, el d ía 12 del 
ac tua l , para contratar á precios fi-
jos el servic io de subsistencias para 
el suministro de raciones de pan y 
pienso á las tropas y ganado del 
E j é r c i t o y .Guardia c i v i l , estantes y 
t r a n s e ú n t e s en la m i s m a , durante la 
época comprendida desde el día que 
se le designe al adjudicatario al no-
tif icarle la aprobac ión del remate, 
hasta ol 31 de Octubre de 1894,y un 
mes más si así conviniese á la A d -
m i n i s t r a c i ó n mi l i tar , en v i r t u d de 
lo dispuesto por el E x c m o . Sr . In-
tendente mi l i ta r del distrito en 14 
del a c t u a l , se c o n v o c a por el p re -
sente á u n a segunda subasta , que 
t e n d r á lugar el dia 30 de Sept iembre 
p r ó x i m o , á las diez en punto de sn 
m a ñ a n a , en el local que ocupa la 
oficina de la C o m i s a r í a de Guer ra en 
dicha p laza, cal le de las Catal inas, 
n ú m . 14, piso s e g u n d o , mediante 
proposiciones en pl iegos cerrados y 
arreglados a l modelo que á c o n t i -
n u a c i ó n se expresa , y con su jec ión 
al pl iego de coudic iones que rigió 
para la p r imera , y se hal la de m a -
nifiesto en la expresada C o m i s a r i a , 
todos los días no festivos, desde las 
doce de la m a ñ a n a á las dos de la 
tarde. 
L a s proposiciones que se presen-
ten han d e extenderse en.papel s e -
llado de la clase 12.*, sin raspaduras 
ni enmiendas, un iéndose á ellas el 
ta lón que acredite haberse hecho el 
depósito del ó ñor 100 del total im-_ 
porte del serv ic io , con arreglo á los" 
precios l imites; el cual se p u b l i c a r á 
en los mismos t é r m i n o s que el pre-
sente anunc io , con ocho días de an -
t i c i p a c i ó n al eu que tenga lugar la 
subasta. 
Igualmente se hace saber, para 
conocimiento de los que deseen to -
mar parte en la subasta , que el p a -
go de los l ibramientos expedidos 
para este servic io ,y s is tema, está 
declarado de c a r á c t e r prefente por 
c i rcu lar de la D i recc ión genera l del 
Tesoro de 14 de J u n i o de 1889. 
V'alladolid 17 de A g o s t o de 1893. 
— F r a n c i s c o A s í n . 
Mode lo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N . , vec ino d e . . . , enterado 
I del pl iego de enndicipnes y anuncio 
! iuserto eu .el- BOLETÍN OFICIAL de la 
I prov inc ia d e . . . , n ú m . . . , para c o n -
j tratar el suminist ro de raciones de 
:. pan y pienso á precios fijos que n e -
', cesiten las tropas y ganado del 
E j é r c i t o y (•uardia c i v i l , estantes 3' 
I t r a n s e ú n t e s eu esta plaza de L e ó n , 
j desde el dia que se le designe al a d -
' judicatario al notificarle la aproba-
| c ión del remate hasta el 31 de O c -
; tubre de 1894. y un mes más si c o n -
; viniese á la A d m i n i s t r a c i ó n mil i tar , 
! rae comprometo á ver i f icar lo bajo 
. las bases establecidas en el plieg-o 
! de condic iones, y á los precios que 
Í se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
J Pesetas 
Rac ión de pan c'.e 650 gramos (á 
I tantas pesetas, en letra y 
S guar ismo) » 
¡ Rac ión de cebada do 4 k i l o g r a -
1 mos (á tantos pesetas, en le-
í tra y guarism'6) > 
| Quinta l m é t r i c o de paja (á tan -
tas pesetas, en letra y g u a -
i .rismo) ". . • 
| (Fecha y firma del proponente.) 
R e q u i s i t o r i a 
D. Franc isco H e r n á n d e z de L e ó n y 
Tr incado , Comandante de c a b a -
l le r ía y J u e z intructor de la C a -
p i t a n í a general de este distr i to. 
Habiendo riesáparecido del Bata-
l lón cazadores de C h i c l a n a , del E je r -
to de C u b a , en 26 de Septiembre de 
1873, el soldado Anton io F e r n á n d e z 
Velasco, do oficio labrador, c u y a s 
señas personales son: pelo cas taño , 
cejas al pelo, ojos pardos, nariz re-
g u l a r , barba l a m p i ñ a , boca r e g u -
lar; señas par t icu lares , n i n g u n a , 
á quien de orden del E x c m o . señor 
C a p i t á n genera l del distr i to, es to3 ' 
sumariando por d icho del i to: 
Usando db1 la jur ied icc inn <]ue me 
concede el C ó d i g o de just ic ia mi l i -
ta r , ordeoo se presente d icho suje -
to (Ferraz 7, entresuelo), á f in de 
que sean oídos sus descargos; bajo 
aperc ib imiento, de que de no c o m -
parecer en el referido plazo, será 
declarado rebelde y le s e g u i r á el 
perjuicio que haya lugar . 
Á la -vez, en nombre de S . M . el 
R e y (Q. D. 6 . ) , exhorto y requiero 
á todas las auridades, tar.to c iv i les 
como mil i tares y á los agentes de 
la pol icía jud ic ia l , para que p r a c t i -
queu act ivas di l igencias en busca 
del referido iud iv iduo, y en caso de 
ser habido, lo remitan con las s e g u -
ridades convenientes y en cal idad 
de preso á las prisiones militares de 
S á n F ranc isco , en esta corte, y á mi 
d ispos ic ión; pues asi lo tengo acor-
dado en providencia de este d í a . 
Y para que la presente requisi to-
ria tenga la debida publ ic idad, i n -
sértese en la G a c e l a de M a d r i d y B O -
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , de la que es natura l dicho 
soldado. 
Madr id i . ° de Agosto de 1893.— 
E l J u e z instructor. H . de L e ó n . — 
P. S . M. : E l Cabo Secretar io , F r a n -
cisco L u c a s . 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL INTERNACIONAL 
DE 
M A D R I D 
BAJO 3JL HEGI0 PATRONATO 
ni i 
S . M . L A R E I N A R E G E N T E 
A b r i l & Octubre de 1894 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
Ar t i cu lo l ." N i n g ú n expositor 
podrá a legar ignoranc ia del r e g l a -
mento . 
A r t . 2 . ° L u g a r y d u r a c i ó n . — L a 
E x p o s i c i ó n Universa l I n t e r n a c i ó n » 1 
de Madrid de 1894. tendrá efecto 
desde Abr i l á Octubre del mismo 
año, en el Palacio de la Industria y 
de las Ar tes y terrenos adyacentes ó 
c i rcunvec inos . . 
A r t . 3." C o m i l e ' . — L a Expos ic ión 
se v e r i f i c a r á bajo el Al to Patronato 
de S . M. la Reina Regente de E s p a -
fla, y bajo el amparo de un C o m i t é 
internacional , compuesto de perso-
nas caracterizadas en todos los p a í -
ses, que t o m a r á n el t itulo h o n o r í f i -
co de miembros del Consejo genera l 
ele la E x p o s i c i ó n , del que fué primer 
Presidente de honor f el E x c e l e n t í -
simo Sr . C a p i t á n General U . Joaqu ín 
Jovel lar . 
A r t . 4 . ° A d u a n a s y t ranspo r tes . 
— L o s locales de la E x p o s i c i ó n , s e -
g ú n oficio de la D i recc ión genera l 
do Contr ibuciones indirectas, fecha 
de l .0de Mayo de 1892, serán c o n -
siderados y declarados como d e p ó s i -
to de A d u a n a , y ú n i c a m e n t e las 
mercanc ías que queden en E s p a ñ a 
estarán sujetas al pago de los dere -
chos de entrada. 
Se gest iona cerca de las C o m p a -
iiias de ferrocarriles y de n a v e g a -
ción el obtener reducciones de ta r i -
fas á favor de los expositores. 
Ar t . 5 .° C l a s i f i c a c i ó n . — L a E x p o -
sición se d i v i d i r á en 14 a g r u p a c i o -
nes: 
1- Ar tes liberales. 
11. H i g i e n e . — J u e g o s . — E j e r c i -
eios f ís icos. 
DI . Q u í m i c a . 
, , IV . A r t e s indus t r ia les .—Muo-
«les. 
V . Objetos de r e l i g i ó n . 
V I . T e x t i l e s . — V e s t i d o s . — A r -
tefactos. 
VII. M e t a l u r g i a . — F o r e s t a l . — 
Canteras.. 
VIII. i ngen ie r i a c i v i l . — A r q u i -
tectura y Obras púb l icas . 
IX . M e c á n i c a . 
X . E lec t r ic idad . 
X I . Transportes. 
XI I . A l i m e n t a c i ó n . 
XIII. A g r i c u l t u r a . 
X I V . D i v e r s o s . — A n u n c i o s i lus-
trados y publ ic idad. 
Sus materias, medios de a c c i ó n , 
accesorios, etc. 
A r t . 0." Las localidades é ins ta -
laciones, así como su coste, c o n d i -
ciones de pago, se fijarán en los 
formular ios de sol ic i tud de a d m i -
s ión . 
Ar t 7.° L a E x p o s i c i ó n , aunque 
Internacional, no se d i v i d i r á en sec -
ciones correspondientes á cada n a -
c i ó n , sino que los productos de la 
misma clase, cualquiera que sea el 
país á que pertenezcan, se e x p o n -
drán á c o n t i n u a c i ó n los unos de los 
otros, á fin de que su c o m p a r a c i ó n 
sea más fáci l y el estudio general 
más prác t ico . No obstante, podrán 
introducirse modif icaciones á ese 
reparto si la A d m i n i s t r a c i ó n reco-
noce la oportunidad de efectuarlo. 
La D i recc ión podrá nombrar C o -
misarios y Delegados de clases ó 
grupos en todos Ins países. Sus car -
gos serán honorí f icos y gratui tos. 
Igualmente podrán formarse C o -
misiones en cada país, en cada c a p i -
tal de proviucia ó pueblo impor tan -
te, para la protecc ión respectiva de 
sus expositores. Estas Comisiones 
a c e p t a r á n el preseut - r e g l a m e n t o „ y 
no d e b e r á n , en capo a lguno , c e r -
cenar las atr ibuciones de la Direc-
ción general ni tratar de sust i tuir la 
en sus prerrogativas. 
A r t . 8.° J u r a d o . R e c o m p e n s a s , — 
Se f o r m a r á un Jurado internacional 
para examinar el valor ó importan-
cia de los productos expuestos. Las 
recompensas concedidas p o r este 
Jurado consist i rán en: 
Diplomas de Gran Premio. 
Diplomas de Honor . 
Diplomas de Medalla de oro. 
Diplumiis de Medalla de plata. 
Diplomas de Medal la de bronce. 
Diplomas do Menc ión honor í f ica . 
Oportunamente se publ icará uu 
reglamento especial del Jurado. 
A r t . 9.° E n t r a d a . — L a A d m i n i s -
t r a c i ó n f i j a rá á su debido tiempo el 
importe del coste de entrada en la 
E x p o s i c i ó n . 
Ar t . 10. Cada expositor t e n d r á 
derecho á un donumonto do libre 
entrada en la E x p o s i c i ó n . Este do-
cumento será r igurosamente perso-
nal y l levará su respectiva fotogra-
f ía ; sin embargo, no dará acceso á los 
i establecimientos, como v. g r . , p a -
] noramas, conciertos, teatros, e t c é -
tera, c u y a entrada habrá de pagar -
se por separado, si hubiere lugar , 
i Se e x p e d i r á n permisos de c i rcu la -
ción á favor de los representantes, 
empleados y obreros ne los expos i -
tores, c u y a presencia en la E x p o s i -
c ión sen reconocida necesaria. 
A r t . 11. A d n i i s i ó n de los e x p o s i -
t o r e s . — T o d o p e d i d o de emplaza-
miento ó sit io, se e f e c t u a r á en los 
formularios de la A d m i n i s t r a c i ó n , la 
que después de haber examinado 
aquél los , exped i rá una cédula de 
admis ión si há lugar . Dadas las e x i -
gencias de la decorac ión general y 
ol ca rác te r de a r m o n í a que ha do 
revestir en su conjunto el especio 
de la E x p o s i c i ó n , la A d m i n i s t r a c i ó n 
se reserva del modo m á s absoluto la 
facultad de fijar por sí misma la s i -
t u a c i ó n de los emplazamientos y de 
efectuar, aun después de la d is t r i -
buc ión de aqué l los , todos los c a m -
bios que conceptuase convenientes. 
Por iguales razones podrá la A d m i -
n is t rac ión incautarse de todo e s p a -
cio no ocupado de una manera s a -
t isfactoria, tres días antes del de la 
apertura de la E x p o s i c i ó n , y sin que 
el expositor que hubiere dado lugar 
á d icha medida tenga derecho al 
reembolso de las sumas que hubiere 
pagado. 
Los expositores deberán someter 
un plano del conjunto de su instala-
c ión y conformarse á las prescr ip-
ciones de la A d m i n i s t r a c i ó n , y a en 
lo referente al decorado, r ó t u l o s , 
banderas, p a r e d e s , balaustradas, 
como en lo que concierne á la a l -
tura de las instalaciones, los colores 
de las pinturas y paños , y en g e n e -
ral todo lo relativo á esos conceptos. 
Tampoco podrán con motivo de 
sus instalaciones quitar ó estropear 
los entarimados, paredes, muros , ni 
r e m o v í i r el piso y los materiales, á 
menos de una autor i zac ión escrita 
de la D i r e c c i ó n , y d e b e r á n , A su cos-
ta, previo depósito del importe do 
los gastos respectivos, volver á co -
locarlo en su lugar y estado á la 
c lausura de la E x p o s i c i ó n . 
Los expositores deberán mante-
ner el orden y el aseo en sus ins ta -
laciones, no siéndoles licito ceder 
sus localidades á un tercero sin per-
miso de la A d m i n i s t r a c i ó n , qu ien , 
por lo d e m á s , podrá rehusarlo. 
A r t . 12. P r o h i b i c i ó n . — Q u e d a 
prohibida la exposic ión de materias 
fulminantes, asi como de todos los 
productos cousiderados peligrosos y 
que puedan ocasionar ru.do y mu.-
lestias al públ ico y á los mismos e x -
positores, de cualquier modo que 
sea, as i como todo art iculo c u y a 
descr ipción detallada no so hubiere 
hecho en la sol ic i tud de a d m i s i ó n . 
No se p e r m i t i r á á los oxponentes el 
encender luz en genera! , ni emplear 
el gas ni fuego sin permiso de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva ade-
más el derecho de rehusar los pedi -
dos de admis ión sin necesidad de 
expl icar el motivo ó causa de sn ne -
g a t i v a , y t a m b i é n de mandar ret i -
rar todo objeto expuesto que le pa-
reciere de índole indecorosa ó i m -
propia de una exh ib ic ión públ ica . 
En este caso, la A d m i n i s t r a c i ó n po-
drá acordar la exc lus ión del e x p o -
nente, sin que sea acreedor á n i n -
g u n a clase de i n d e m n i z a c i ó n y dis-
poner de la localidad sin otra forma 
de procedimiento. De igua l modo se 
procederá t ra tándose de una insta-
l ac ión impropia y quo no ofreciese 
un aspecto bastante decorativo y 
adecuado. 
A r t . 13. Catá logo. P e r i ó d i c o s . F o -
t o g r a f í a s . — S e publ icará t a m b i é n un 
C a t á l o g o oficial de la E x p o s i c i ó n , 
y cada expositor t endrá derecho á 
Ift inserc ión gratu i ta de tres, l íneas . 
Los anuncios de publicidad serán 
objeto de tarifa especial . E l derecho 
ae publ icac ión y expedic ión de uno 
ó varios ca tá logos , del diario ó r g a -
no oficial de la expos ic ión , é i g u a l -
mente do fo togra f ías y reproducio-
nes de vistas generales, pertenece 
exc lus ivamente á la A d m i n i s t r a -
c i ó n , la cual podrá t a m b i é n autor i -
zar ó exclui r la venta de publ icacio-
nes y periódicos en el recinto de la 
E x p o s i c i ó n . Las circulares, i m p r e -
sos, folletos, etc . , que los e x p o n e n -
tes deseasen distr ibuir g ra tu i tamen-
te, d e b e r á n previamente someterse 
á la aprobac ión de la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
Art."14. Venta . A l i c i e n t e s . — D e n -
tro de la E x p o s i c i ó n podrán estable-
cerse cafés, restaurants, concier tos , 
treatros y otros atract ivos para los 
concurrentes, c u y a entrada espe-
cial se p a g a r á aparte. 
N o se au tor i za rá la venta en p ú -
blica subasta ni la venta ordinaria ; 
•egu ida de entrega inmediata , pero 
los expositores, t e n d r á n la facultad 
de dar á conocer al públ ico , por m e -
dio del ca tá logo y por inscripciones 
colocadas en sus escaparates, los 
establecimientos de Madrid en d o n -
de puedan proporcionarse objetos 
semejantes á los que f iguren en la 
E x p o s i c i ó n . Todos los objetos ex -
puestos deberán quedar cu la misma 
E x p o s i c i ó n hasta su clausura, e x -
ceptuándose , por supuesto, las be-
bidas y objetos de consumo, que po-
drán probarse en el mismo lugar , 
pues es el ún ico 'nedio de dar á c o -
nocer esos productos. Lo antedicho 
queda sujeto á las disposiciones del 
art . 4 . ° de este Reglamento, de-
biendo los expositores satisfacer los 
derechos correspondientes de A d u a -
na por todos les producios con des-
tino especial á la degus lac ió r i . 
L a misma A d m i n i s t r a c i ó n podrá 
autorizar asimismo lú insta lac ión de 
juegos, distrncoiones y medios de 
recreo, c o m o panoramas, g lobos 
caut ivos y demás que j u z g u e o p o r -
tunos, siempre que se haí leu c o m -
prendidos dentro del leg lamento de 
po l ic ía . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de la E x p o s i -
c ión se reserva tratar, según las c i r -
cunstancias , con cada uno de los 
interesados para todo lo que se re-
fiero al presente art. 14. 
Art . 15. J ¿ e p r c s e ? i t a c i ó n . — Ld. 
A d m i n i s t r a c i ó n no se e n c a r g a r á de 
representar á los interesados para 
no incurr i r en sospechas de parcia-
l idad, contraria á los principios m i s -
mos de las Exposic iones. Por eso ha 
aceptado ¡n existencia de uu C c m i t é 
de r e p r e s e n t a c i ó n , encargado, m e -
diante r e t r i b u c i ó n , de los expnsito-
res, de defender los intereses de és-
tos ante el Jurado, suministrar not i -
cias al púb l ico , recibir, instalar y 
v ig i la r la conservac ión de los pro-
ductos y devolverlos á la clausura 
de la E x p o s i c i ó n , cuyos operaciones 
de n i n g u n a manera incumben á la 
A d m i n i s t r a c i ó n . Cada expositor 
queda , sin embargo, libre de ha -
cerse representar como mejor le p a -
| reciere. 
i A r t . 1G. R e s p o n s i b i l i d a d . — 1.a 
A d m i n i s t r a c i ó n cu idará de guardar 
! d ía y noche los objetos y productos 
1 expuestos, y turnará las conducentes 
medidas para preservarlos de a v e r í a 
ó d a ñ o ; pero ni el Gobierno , ni la 
A d m i n i s t r a c i ó n , ni el Consejo g e n e -
ral de la E x p o s i c i ó n , serán responsa-
bles, en n i n g ú n caso, de los perjui-
cios que [Hiedan acarrear á los e x -
positores los accidentes imprevistos 
ocasionados por fuerza mayor , tales 
como incendios, inundaciones, te-
rremotos, robos ó cualesquiera otros 
que puedan producirse á pesar de la 
citada v ig i lanc ia . 
E n el caso de guerra , epidemia ú 
otra calamidad públ ica que hiciere 
imposible la Expos ic ión , la D i rec -
ción no quedará responsable de n i n -
g ú n modo, ni bajo n i n g ú n concepto , 
de las pérdidas que pudieran ocasio-
nárseles á los exponeutes por ese 
ft 
i," 
h e c h o , entendiéndose expresamente 
que quedará desde luego desechada 
toda instancia de daños y perjui-
c ios , de reembolso, etc. 
A r t . 17. P r ó r r o g a . — e l caso 
de apertura alternada ó cont inua de 
la E x p o s i c i ó n , durante la noche los 
expositores estarán obligados á te-
ner a b i e r t a s sus instalaciones lo 
mismo que en el d í a . 
De la misma manera , si se p ro -
rrogase el plazo general de la E x p o -
s ic ión , deberán dejar los expositores 
sus géneros ó mercanc ías en sus 
instalaciones respectivas durante el 
t iempo de la p r ó r r o g a . 
Tanto el retraso en la i n a u g u r a -
ción de la Expos ic ión como una p r ó -
r roga ó una d isminuc ión en su d u -
ración no podrá dar lugar á n i n g u n a 
i n d e m n i z a c i ó n ni á que sea l íc i to á 
los expositores el retirarse. 
A r t 18. O l m i s u r a . — L o s E x p o -
sitores adquieren el compromiso de 
retirar sus productos en el t é r m i n o 
de un mes, que c o m e n z a r á á contar -
se desde la c lausura oficial de la 
E x p o s i c i ó n . S in embargo, no po-
drán retirar sus instalaciones sin 
que hayan solventado previamente 
todas liís obligaciones que tengan 
con la E x p o s i c i ó n , quedando, en el 
í n t e r i n , sus objetes en g a r a n t í a . 
Tanto en uno como en otro caso, 
los productos que hnyau de ser re-
tirados en ol expresado plazo y no 
lo hubieren sido, serán almacenados 
por cuenta y riesgo de los exposito-
res y vendidos después de tres me-
ses en públ ica subasta. E l producto 
de esta venta , deducidos los gastos 
y derechos que se adeuden á la A d -
m i n i s t r a c i ó n , se destii iani á los es-
tablecimientos de Benef icencia. 
A r t . l í ) . C o n i m l o . — La solicitud 
de admis ión e n t r a ñ a para cada nuo 
de los expositores la ubl igació i ) de 
conformarse al presente reglamen-
to, asi como á todas la-< prescr ipcio-
nes de la A d m i n i s t r a c i ó n y del J u -
rado. Toda instancia do a d m i s i ó n , 
una vez firmada y entregada, cons -
t i tuye un compromiso i'ormal, que 
no puede, en n i n g ú n caso y bajo 
n i n g ú n pretexto, ser objeto de re-
t rac tac ión ni resc is ión , l.as sumas 
entregadas á cuenta de localidades, 
escaparates y gastos de cualquier 
especie quedarán en poder do la A d -
m i n i s t r a c i ó n , y el s a l d u s e g u i r á 
, siendo exig ib le , aun cuando el inte-
resado hubiere renunciado á expo-
ner. 
A r t . 20. La A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Expos ic ión se reserva el derecho de 
ampl iare l presente l í e g l a m e n t o con 
las disposiciones que j u z g u e út i les 
y necesarias. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
oRueo ['RIMERO.—Aries l i í i e r a k s . 
Clase 1 .* O r g a n i z a c i ó n y material 
de la enseñanza eu todos sus g r a -
dos .—Clase 2.a Imprenta, l ibreria. 
— C l a s e 3." l 'upoleria, eucuadorna-
c i ó n , material a r t ís t ico de la p in tu -
ra , del dibujo, objetos de escritorio. 
— C l a s e 4." Fo togra f ía , grabado, ar-
tes de r e p r o d u c c i ó n . — C l a s e ó.° M ú -
s i c a , ir .sti 'umentos.—Clase íí.a Me-
d ic ina , C i r u g í a , Veter inaria, inst ru-
mentos .—Clase 7." Instrumentos de 
prec is ión . — C l a s e 8." G e o g r a f í a , 
C o s m o g r a f í a , T o p o g r a f í a . 
(IRUI'O i r . — I l i g i v i c , j u e g o s , e je rc ic ios 
f í s i cos . 
Clase !)." G i m n a s i a , e s g r i m a . — 
Clase 10. J u e g o s , baile, teatro.— 
Oíase 11. Ejercic ios en lanchas y 
pequeñas navegac iones , p e s c a . — 
Clase 12. Viajes, c a m p a m e n t o . — 
Clase 13. G u e r r a , c a z a , e q u i t a c i ó n . 
Clase 14. A r m a s . — C l a s e 15. S a l v a -
mento .—Clase 16. H ig iene de la. 
f e rsoua , baños, massage , h idrotera-
pia . 
ORUPO n i . — I n d n s C r i a s Químicas . 
Clase 17. Industrias q u í m i c a s en 
genera l .—Clase 18. F a r m a c i a . — 
Clase 1 9 . — P e r f u m e r í a . — C l a s e 20. 
T e n e r í a . — C l a s e 21. Blanqueo, t i n -
te, e s t a m p a c i ó n . — C l a s e 22. A p a r a -
tos do dest i lac ión . 
ORUPO i v . — A r l e i n d u s t r i a l . 
I t í o M l i a r i o . 
Clase 23. Papeles p i n t a d o s : — C l a -
se 24. Muebles .—Clase 20. Obras de 
tap icer ía y decorado.—Clase 26. T a -
pices, co lgaduras , telas para mue-
bles .—Clase 27. Bronces ar t ís t icos , 
objetos ar t ís t icos de hierro y acero, 
metales repujados, or febrer ía , c u -
ch i l ie r ia .—( lase 28. J o y e r í a , b isu-
t e r í a , b i b e l o l s . — C l a s e 29. C e r á m i c a , 
cristales, c r s t a l e r í a , v idr ios .—Clase 
20. T a f i l e t e r í a , m a r q u e t e r í a , ceste-
r í a , cepi l los .—Clase 31. Calefacción 
y alumbrado (alumbrado no e l é c t r i -
co) .—Clase 32. Ajuar , coc ina , bo-
dega . 
GRUPO v.— Objetos de r e l i g i ó n . 
Clase 33. Artes c industrias apl i - ¡ 
cadas al cul to y á los edificios re l i - j 
giosos. i 
GRUPO vi — T e x t i l e s , ves t idos, objetos i 
m a m i f a c t u r a d o s . | 
i 
Clase 34. Hi los y tejidos de a l g o - j 
d ó n , l ino, c á ñ a m o , lana, seda, e t c . — ¡ 
Clase 35. Enca jes , tules, bordados, ' 
pasamaner ías . C l a s e 36. Gorros, i 
l encer ía , objetos accesorios ile ves - j 
tuar io.—Clase 37. Trajes de los dos ! 
sexos. j 
CHUPO v i l . — M e t a l u r g i a , bosques, i 
can te ras . 
Clase 38. Producto de la explota-
ción de minas y meta lurg ia .—Clase 
39; Productos (le las explotaciones y 
de las industrias forestales.—Clase 
4U. Canteras. 
ORUPO v i u . — I n g e n i e r í a c i v i l . 
A r q u i t e c t u r a , O b r a s p ú b l i c a s . 
Clase 41. Excavac iones , canal iza-
ciones, calzadas, puentes, e t c . — 
Clase 42. Ed i f icac ión (madera, me-
tales, yeso, cr is ta l , t ierra, tela, pa-
j a , b a m b ú , e tc) .—Clase 43. Planos. 
'—Clase 44. Materiales de cons t ruc -
c i ó n . — C l a s e 45. H ig iene públ ica é 
h ig iene de la h a b i t a c i ó n . 
ORUPO i x . — M e c á n i c a . 
Clase 46. Mecán ica genera l , m á -
quinas h idráu l icas de vapor de aire, 
de g a s , de petró leo: bombas, g r ú a s , 
cabrias, molinos, prensas, ú t i l es y 
accesorios de la mecán ica genera l . 
— C l a s e 47. Planos y modeles de fá -
bricas: material y adorno; herra-
mientas para las diversas industr ias. 
— C l a s e 48. Ifelojeria. 
ÜIÍUPO x . — E l e c t r i c i d a d . 
Clase49. P roducc ión , A lumbrado, 
motores, accesorios y aplicaciones 
diversas do la e lectr ic idad.—Clase 
50. T e l e g r a f í a , tc le lonia, señales. 
ORUPO xi .— T r a n s p o r t e s , camb ios . 
( laso 51. Vagones y material de 
caminos de h ier ro .—Clase 52. Bar-
c o s . — C l a s e 53. G lobos .—Clase 54. 
C a r r e t e r í a , carruajes, ó m n i b u s , 
t r a n v í a s . — C l a s e 55. Atalajes, g u a r -
n ic ioner ía y accesor ios .—Clase 56. 
Ve loc ípedos. 
GRUPO X I I . — A l i m e n t a c i ó n . 
C l a s e 57. Productos s ó l i d o s . — 
Clase 58. Productos l íquidos. 
GRUPO X I I I . — A g r i c u l t u r a . 
C l a s e 59.—Material y p roced i -
mientos de las explotaciones rura -
les .—Clase 60. A g r o n o m í a , es tad ís -
t ica a g r í c o l a , o r g a n i z a c i ó n , m é t o -
dos y material de la enseñanza a g r í -
co la , modelos de exp lo tac ión r u r a -
les y de fábr icas agr íco las .— Clase 
61. i n v e r n á c u l o s y material de hor -
t icul tura , granos, l lores, plantas, 
e tc .—Clase 62. V i t icu l tura . 
GRUPO x i v . — f i i t e r s o s . 
C l a s e 6 3 . Tabacos .—Clase 64. 
Pescados, c r u s t á c e r s , moluscos, i n -
sectos ú t i l e s é insectos d a ñ i n o s . — 
Clase 65. Co lecc iones .—Clase 66. 
Pub l ic idad , su material , sus medios, 
modelos de carteles, do mesas, de 
juguetes, de abanicos y otros obje-
tos usuales destinados á la publ ic i -
dad, papeles de envolver , rovistas-y 
pe i iúd icos , instalaciones a u t o m á t i -
cas ,g lobos,carrua jes , reclamos, etc. 
— C l a s e 67. Objetos diversos que no 
encuentran lugar adecuado c u n i n -
g u n a do las clases precedentes. 
D E M A N D A D E A D M I S I Ó N 
, suscritor , 
habitante en c a l l e . . . . 
n ú m e r o pretendo 
exponer en la Exposic ión Universa l 
Internacional de Madrid en 1894, 
Palacio de la Industria y de las A r -
tes y anejos, los siguientes objetos. 
para la ins ta lac ión de los c u a l e s . . . . 
desea un empla -
znmietito(l) 
G r u p o c í a - i 
(1) TARIFA GEXEI1AI, PARA LOS EXPO-
SITORES DE ESPAÑA Y DE AMÉRICA 
E m p l a z a m i e n t o s cubier to . : : Por c a -
da metro cuadrado de superficie 
que ocupen los expositores satisfa-
r á n 75 pesetas, entendiéndose cada 
metro con derecho á una fachada 
E m p l a z a m i e n t o s a l a i r e l i b r e : Por 
cada metro cuadrado de superficie 
sat is farán los expositores 50 pese-
tas, en tend iéndose cada metro con 
derecho á una fachada. 
E m p l a z a m i e n t o s a is lados ' . Por cada 
metro lineal de fachada sup lemen-
taria que. pueda resultar eu a lgunos 
emplazamientos aislados por c o m -
.pleto ó en partes, sat isfarán los e x -
positores el mismo precio que por 
un metro cuadrado. 
Degus tac ión con v e n t a : Todo sus -
critor para la degustac ión con v e n -
ta (véase el art. 14) pagará el doble 
de todos los precios marcados en la 
tarifa. 
I ns ta l ac i ones m u r a l e s : Por expo-
ner planos, mapas, cuadros, dibujos 
y otros objetos análogos en las p a -
redes interiores de los edif icios, se 
abonará 50 pesetas por cada metro 
cuadrado. 
Toda f racc ión de metro será c o n -
siderada, ú los ( fetos del pago, c o -
mo un metro. 
1.a c a n t i t l a d m i n i m a que t odo e x -
positor deberá satisfacer por dere-
cho de exposic ión y emplazamiento 
será de 125 pesetas. 
R e b a j a s : Los expositores que usen 
desde 16 metros nastn 40, d is f ruta - . 
r á n la rebaja de un 25 por 100 en el 
importe de sus emplazamientos; los 
que usen desde 41 metros en a d e -
lante tienen derecho á la rebaja de 
un 40 por 100. 
I n s t a l a c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s [ M á ~ 
q u i n a s , etc.) ó p r i v i l e g i a d a s : Para 
ell£.s se ce lebrarán contratos espe-
c ía les . ' 
P l a z o de p a g o : Los pagos se h a -
r á n efectivos mediante g i ro del S e -
cretario general de la E x p o s i c i ó n , 
en el acto de recibir la c é d u l a de 
a d m i s i ó n . L o s expositores de U l t r a -
mar y A m é r i c a domic i l i a rán eu M a 
dr id los pagos de sus respectivos pe-
didos. 
F o n d o de r e s e n a : L a A d m i n i s t r a -
c ión deposi tará en reserva la mitad 
de los ingresos hasta el d ía de la 
apertura de la E x p o s i c i ó n . 
E s c a p a r a t e s , v i t r i n a s y o t ros m u e -
l l e s p a r a exponer : L a A d m i n i s t r a -
c ión de la Expos ic ión solo t e n d r á á 
su cargo el decorado general de la 
m isma , por lo que en las tarifas a n -
teriores no van comprendidos los 
adornos y út i les que los expositores 
quieran emplear en sus ' respect ivas 
instalaciones. 
T e n d r á , sin embargo, la A d m i n i s -
t r a c i ó n del cer tamen, p a r a a l q u i l a r , 
mesas lisas y de pupitre, escapara -
tes, a n a q u e l e r í a s , etc . , de sól ida 
const rucc ión y elegantes, con sus 
correspondientes rótu los . Sus pre-
cios en . a l q u i l e r serán 250 pesetas 
por mutro longi tud ina l , de 00 á 80 
c e n t í m e t r o s de ancho ó fondo. 
Estos muebles podrán a p r o v e -
charlos con preferencia los e x p o s i -
tores do productos a l i m e n t i c i o s , v i -
nos y l i co res y sus similares, asi 
como los de l i b r o s y objetos de l i -
b re r ía que se quieran dejar d ispon i -
bles para el examen manual de los 
vis i tantes. 
H a b r á t a m b i é n vi tr inas, de dife-
rentes tipos y precios, ii d isposición 
de los que deseen alqui lar las. 
R e p - c s e n l a n l e s de los e x p o s i t o r e s . — 
S e g ú n el art. 15 del Hegiameuto, la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n no 
representará á n i n g ú n expositor, 
pudiendo los interesados apoderar á 
quien mejor les c o n v e n g a , siempre 
que den cuenta previamente á la 
D i recc ión de la E x p o s i c i ó n . 
Los expositores que no tengan re-
presentante, podrán nombrar como 
tal al S r . D. Federico Grases R iera , 
en Madr id , cal le de Hor ta leza , n ú -
mero 85, designado como r e p r e s e n -
tante o f i c i a l . 
Por la presente d e c l a r o . . . . 
suscrito sometido formalmen-
te y sin restr icc ión a lguna á las dis-
posiciones del Reglamento genera l 
de la E x p o s i c i ó n , á las condiciones 
de la tarifa anterior, y en general á 
todos las prescripciones que en ade-
lanto puedan d a r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y el Jurado. 
(Sitio y fecha.) (Fi-tna.) 
de 1 8 9 . . . 
ANDNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
E n esta imprenta se encuentra 
do venta la obra t i tulada JORNADAS 
NÁUTICAS, al precio de fi pesetas 
ejemplar, en rús t ica . 
Imprenta de la Dipatación prorincial. 
